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S6hx verehr tc r  l i cber  Frcurd ,
ich ouss noch fur ,eiix€4 letztcp 3r16f c.anheo. 3is vor
drei i'Jochen gtaobte icn Va€c a.,! d te lij;g1j-c]1].@it , ll"cn p@r-
sonllch au-fs|rchci] zu koiuet]. l ie DD!'A hatte ntcb n!a$1ich fD'r
Filod.elegatioa benai:nt; u-!rd €s schiel, all€s grt zu'gehen. in
leiizter Sturldc entschicc.on aber r:bergeordnete f:,sta.tlz€nr dass
ich a:icht t1ach Unaarn reisen darf. (l l@iE }ass ist jetzt riur'
fux Dienstreisen lri O.ie SL Lrnd b3ch Bu-lga-rien goLtig' f is
v6r einigar Zeit ' dlrf1re ich nlcht ei$]ral i.t l  die SU fa,hren.)
]a henirgrad:ir 'ar icb vor 14 Ta.ge$ wegen des Coya--i l&es ' d6n
yrir in Z|'san&anarbeit 1] -t d€r SU drebe&. Icb bin r]1it nerk-
1}ard.i.gen nindruc$en z o:r r,rckge,irehrt . Autci daruber ha-r:to ieh geru
!}i i lJir g:,sbToch€n.
loilxo Stu.di,s Llber solscherxizy$ nocnte ich u-"rbedingt be-
kontBaln' Es wtra -lter k€inetr Z\Teck lrul.rfr- ' ,o*1" sie mir ![chter-
hand direkt zllschicltt '  Sol-che ?ostseodungen konmen ecbo]}
lar' lge rdcht mehr an. l ls rare aber denkbar, dass ich clas Bucla
erba,Llie J wcrr.n Du die Zusei&uag au's Ungar]l veranlass€n J:onnicst'
v ic lc  a ,hdcrq  ?re : -e , r  '  a re r  z t l  b  sD1 rchen,  "uJ  d rc  i ch  :e rn
'\' 
Arltlrort voji ])ir h;tte. lleiss der teLlf :l ' 1faon ulld ob ii'ir $och
Gelegenireit de,zu 6aben. jtr i4ige der ]reu'trde hicr l lenne]l nich
i1i:1rc'r e:l-nen ilof f 1lu-ngsloseo Cptilri st en. I at sich]i ch v ors u-che
ich, ndr die i ioffsu-lxg nicht ganzlich vcrdericn zu lassen'
Andcr"Tseits gla[be ichr dass u.' ls dlo kounenden Ja-hro keilx€
o&rr ix|rx relativ€ la'Gud-e borcitcn. Siebt lran genauer hin' so
bletet sich ein ziem]'iah trostfoses Veltbild' '  Im verga-lgenetl
Jahrhurdeail korEt€ nan sich .rrcnigstens noch ilx die ?hilosophie
fluchten. L:r der ersten i l i l fte dieses Jahrhu-aderts gab es
Il iusionen, dio zLlr i leali{tt rt i ' t te"' Y{erdet honne$' Die z$eite
iialfte aber zcrstort sie ,rit t6tater G ri inati ctrtce it '  Utld Gine
o-'iernalige l lucht i i ] dle Fhilosophio glbt es nicht' i 'rell 6s
keine 'hiloscphie gibt, ie die nla'n sich ffuchten Dochte'
ici] 1.I.r 's$ ' daEs der lhilosoDh dieses I 'aas6halurtei1 zurticlr-
'eiseil lruss. Ab€r ist diose Feststel-fuf4l c'a:rff l falgch? f ; i1





iler la,milio geht os i lr 8.l lgo.r€iI lon ertraglich. )en Kil1dern
llnd den zwei i$kelso]rnsr1 geht es sogar ausg.zeich!@'t. fu.r
lolite hat slch Yor 6.rei l./ochen das Bein ube] ver]-etzt. Sie konnts
oberhaupt nicht oehr aufl:reteix' sodass sie la$ge das Bett h;ten : .:
musste. Jotzt hu-&pel-t sio wicder $toh46ad durchs l lalls. Uud es
wirc. ngch datlersr bis sie den dicken llerba'ed 1os wird fi1d riedcr
ta.oz naa dte Ect-ne Kol!M.
- 
I{cj,nrich tso1] hat vor B tagen zu.la orstoo Xia1.-- u.rxd. ohn€ Sedc
a-PTopagaada - in dcr "Evangelisehsn Akadb]li ie zta iarfln'r ge]-66e$.
An di€ lOOo:3.st1ch6T fu;ier] trbtzdes gekon[oen. lch l{ar e:it ?eter
Huchel- dort, Dcr {bcrxd rYar ein gxoss€I' Genuss. Und 5o}1 hann
o i t  s . lnen  DI fo lg  za f r lodGrr  sc in .  Unsqr  Schr l f t . tG l le r /verbadd '
l.rar ]xicht durcii eil} aitrziges gitgliiea 'offlziel-1 vartreten. ns \-
gab auch kcirxa& Belrlcht i[ d€r ?r€ssc. ich wu^sde i] lteressterelt
ob 'u irselld.]yaan etlyas ubei 3ol'1 vcroffentl icht hast. enn Jat
dan4 hattc lch ee gorn.
lir: ]iebex alter !'reur1d' 1.rul}schen wir Geeutd'tic1t l,lnd ei&a
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